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VOORWOORD
Die konferensie w at op 15 Junie 1990 deur die D epartem ent Privaatreg  van d ie PU  vir 
C H O  aangebied  is, h e t e en  van d ie  knellendste  vraagstukke w at tans in  Suid-Afrika 
bestaan  on d er d ie soeklig  geplaas. D ie  m isbruike w aaraan  k inders blootgestel is, is 
dikweis d ie onderw erp  van sensasionele  berig te  in die versk illende m edia. D a t die 
publiek van hierd ie praktyke m oet kennis neem , is sekerlik nodig. D it is egter onont- 
beerlik  d a t effektiew e stappe ook geneem  m oet word om  hierdie praktyke te  bekam p 
en effektief te voorkom . ’n Noodsaaklike deel van die legkaart w at in hierd ie konteks 
aan die o rde gestel en beoordeel m oet word, hou verband m et d ie verskillende fasette 
van d ie regsposisie  van d ie gem olesteerde  kind. D ie  aanb ied ing  van d ie bydraes in 
hierdie uitgawe van Koers wil die boodskap van die kom pleksiteit en  aktualiteit van die 
p rob lem atiek  w at die afkeurensw aardige praktyk w aaraan  k inders onderw erp  word, 
beklem toon en  verder uitdra. M et hierdie konkrete uitvloeisel van die K onferensie ter 
hand, kan d ie dankbaarheid  teenoor diegene wie se finansiële bydrae die geleentheid 
m oonthk gem aak het, nie uitbly nie.
Die ruim  bystand w at van adv. L.J.C. du Preez, Rapport, Voikskas B eperk  en  Southern 
Lewensassosiasie B eperk ontvang is, word gevolglik h ierm ee m et dank erken.
Prof. C.R. de B eer 
D ekaan, Fakulteit R egte
PREFACE
The conference which the D epartm ent o f Private Law offered on  15 Ju n e  1990 investi­
gated one of the m ost crucial and topical present-day legal issues in South Africa. The 
abuses to which children are  subjected are  often the subject o f sensational reportage in 
various m edia forms. It is certainly essential that the public should take no te  o f these 
practices, bu t it is also essen tia l th a t effective steps should  be  tak en  to  cu rta il and 
effectively prevent these practices. An essential part o f this complex issue which has to 
be highlighted in this context is linked to the  different facets re la ted  to ihe legal posi­
tion of the m olested child. T he publication of the relevant contributions in this issue of 
Koers is an  a ttem p t to  em phasize and dissem inate the  complexity and topicality o f the 
problem  centring on the invidious practices that children are  subjected to. O ne  cannot 
but express cordial apprecia tion  to the  financial sponsors o f the  conference now that 
this concrete result, the  final publication of the papers, has com e to  hand.
We would like to acknowledge the generous support of Adv. L .C J. du Preez, Rapport, 
Voikskas Ltd. and Southern Life Association Ltd.
Prof. C .R. de B eer 
Dean, Faculty o f Law
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